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Fig. 125 -a,b-.
Projecte de 14 caaes al carrer Fray Luis de León 1893.
Esquema tradicional de,"línia" de cases de eos.
AHMM, Foment 1.3.1. núm. 1.


Fig. 126.
Projecte de 8 cases amb solució de cantonada "tradicional".
Carrer del Beat Oriol 1847.
AHMM, Documents 228, 1847 num. 4.
Solucions com aquesta seguiran plenament vigents després del
projecte d1eixamplo -vegeu plaça Fivaller a la Fig. 109-.
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Fig. 127.
Projecte de parcel.lacio en terrenys dels Llauder al carrer de la
Mercè 1880: Solució amb 2 passatges. Joan Abril, arquitecte.
AHMM, Foment 32 núm. 24.
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Fig. 128.
Projecte de parcel.lacio en terrenys de Llauder al carrer de la
Mercè 1883: Solució amb 1 passatge. Miquel Collet, mestre d'obres.
AHMM, Foment 32 num. 23.
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Fonts.
1. Arxiu històric municipal de Mataró (AHMM).
"Acords":
Han est-at revisats tots els acords del segles XVI, XVII, XVIII i
XIX.
"Documents":
(tota la sèrie ha estat revisada)
Les signatures aparegudes en el text són:
núms.: 1. 3. 8, 9. 10, 12. 13, 14. 20. 21, 22. 23. 56. 57. 59.
62, 67, 68, 69, 70. 71. 77. 106. 172, 180. 188. 192,
193, 194. 196. 222. 223. 224. 228, 229. 255, 283.
"Cadastre":
(tota la sèrie ha estat revisada)
Les signatures aparegudes en el text són:
núms.: 1, 10, 12, 28, 46, 56. 57, 77, 91. 103. 152. 184. 214,
228, 241. 247. 255. 283. 286, 287, 288, 289.
"Governació":
(tota la sèrie ha estat revisada)
Les signatures aparegudes en el text són:
núms.: 51. 58. 105, 114. 192, 193. 194. 201, 421. 928. 929.
"Foment":
(tota la sèrie ha estat revisada)
Les signatures aparegudes en el text són:
núms.: 1, 2, 10, 13, 15. 16, 32, 33, 34, 37, 53, 55. 112.
"Eixample":
(tota la sèrie ha estat revisada)
Les signatures aparegudes en el text són:
núms.: 26, 27. 29.
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"Registre comunicacions":
Núms.: 1 a 9 (sèrie completa).
"Plànols":
S'han ordenat i datat tots els plànols d'aquesta secció.
"Notaris":
(tota la sèrie, fins l'any 1900. ha estat revisada)
Els notaris i anys dels establiments estudiats són:
Pau Texidor Vilalta: 1752, 1754. 1755, 1756, 1757. 1758. 1759,
1760, 1761. 1762. 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768. 1769,
1770, 1771.
Francesc Fins Colomer: 1803.
Gaspar Poy: 1828, 1840, 1841.
Jaume Fins: 1831, 1837, 1848.
Antoni Simón: 1833. 1838, 1839. 1840. 1841. 1842, 1843. 1844.
1845,- 1846, 1847. 1848. 1849. 1850. 1851.
Desideri Torras: 1834, 1839, 1841.
Jacint Boter: 1843.
Ramon Font: 1844. 1845, 1846, 1847. 1848. 1849, 1850. 1851. 1852,
1853, 1854.
Desideri Recoder: 1849. 1850.
Joaquim Segarra: 1855.
Miquel Tuñí: 1874. 1875. 1877. 1878, 1879, 1880, 1881. 1882.
1883. 1884. 1885, 1886. 1887, 1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
1893.
Manuel Serra Xifré: 1874. 1876. 1877, 1878. 1879. 1880, 1882,
1883, 1884.
A més: "Papeles de Gregorio Arch".
"Premsa":
"El Eco de la Costa": 1869, 1870. 1871. 1872.
"El Mataronés": 1876. 1877. 1878.
"El Clamor de la Marina": 1879. 1880.
"La Verdad": 1880.
"La Voz del Litoral": 1886.
Documents diversos:
"Tall del 1702" a "Acords" 1700-1703.
"Memoria del proyecto de ensanche y reforma...". M. de Palau, E.
Cabafies.
"Proyecto de desviación de la Riera de Cirera y demás afluentes
de Mataró". M. de Palau, E. Cabafies.
Ordenanzas municipales-. 1888.
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2. Arxiu de la Corona d'Aragó (ACÁ).
"Fons notarial de Mataró":
Notaris: Els notaris dels establiments estudiats (segles XV, XVI,
XVII, XVIII. es dóna el núm. de la sèrie) són:
Joan Robert: 16. 19. 20. 22. 25. 26. 27, 28.
Joan Cortei 1: 36. 68. 69, 71. 73. 76.
Joan Cortés: 80, 81, 82. 83, 84. 85, 86. 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94. 95, 96, 97. 98. 99. 100. 101.
Joan Piquer: 136 .
Salvador Lledó: 138.
Pere Despuig: 141, 142. 143. 144.
Jaume Marfà: 153. 154, 155. 156, 157, 158, 159, 160. 161.
Jaume Matas: 179. 180, 195.
Jaume Matas i Antoni Montfort: 187.
Bernat Llàtzer Simó: 202. 206, 209.
Antoni Puig: 235, 237. 239, 241, 242, 245, 249, 253, 267.
Joan Vieta: 285. 287, 289. 291.
Antoni Pau Simón: 314. 317, 337, 345.
Segimon Ros: 366, 383.
Bonaventura Vigo: 407.
Martí Simón: 412, 413, 414, 415.
Francesc Seguí: 466. 474. 475.
Antoni Gusi: 515. 516, 518, 519. 520, 521, 522, 523. 524, 525.
526.
Salvador Mataró: 560. 561. 562, 563. 580. 581, 582, 598.
Josep Pintat: 614, 616, 636c. 637, 640, 642.
Lluis Bruguera: 669.
Esteve Font: 719.
Josep Simón Riera: 742, 743, 744, 754.
Salvador Torras: 788.
Josep Serra: 806. 809. 810, 814. 815.
Bonaventura Català; 835.
Josep Torras Vieta: 856.
Francesc Bronat: 888. 891. 894. 895, 896, 897, 898, 901.
Antoni Torras Mataró: 932. 933, 935.
Francesc Poy: 958. 959, 960.
Francesc Fins: 973.
Gabriel Morera; 1007, .1008. 1010, 1011, 1016, 1017, 1018.
Joan Montfort: 1033,
Narcís Portell: 1065, 1066, 1067, 1074, 1075.
Antoni Puig: 1093.
Salvador Sauri: 1177, 1183, 1185, 1186.
Josep Miguel Serra: 1190, 1192, 1193.
Acords: sèrie "C"; tota la sèrie ha estat revisada (acords dels
segles XVI i XVII).
Altres sèries del fons de Mataró: les signatures aparegudes en el
text són: D3, D4. D8. D35, D36. B37. B38, B39, N4.
Altres sèries de l'ACA:
"Bati lia general":
classe 2: BF2, BF3, BF6, BF6. BF8, BF11. BF12.
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"Reial Cancelleria":
3158, 4382, 4698, 4706.
"Plets Audiència":
5202, 7912.
"Reial Audiència":
Acordades: 391, 588, 589.
Consultes: 801.
Expedients: 1209.
"Hisenda":
8929 a 8939: Registre fiscal d'edificis.
Ter.1.b.772: Plànol del terme municipal de Mataró amb divisió de
finques, per fragments; amillarament 1851. A l'Arxiu H.M.Mataró.
es custodia un altre exemplar i una versió en tela, en mal estat
de conservació i d'una sola peça.
3. Museu Arxiu de Santa Maria.
Notaria. Certificats. Establiments.
Causes i sentènciews. 3.
Requestes. 1.
Funeràries. 8.
Obits. 1602 a 1605.
Inventaris Mataró. 1520-1599; 1590-1591: 1592-1594: 1595-1597.
Documentació Marià Ribas i Bertran. 1. Muralla.
4. Museu Comarcal del Maresme. Mataró.
"Vista de la ciudad de Mataró por poniente". MCM núm.5889.
"Plano proyectado para cambiar la dirección de la Riera de Cirera
de la ciudad de Mataró". Miquel Umbert. 1835.
5. Biblioteca de la Caixa d'estalvis de Mataró.
"Registre de letras missives" 1589-1628.
"Llibre de diferents notas per lo govern dels béns de la casa de
Campllonch y Guarro de Mataró".
6. Arxiu de Protocols.de Barcelona.
Bartolomé Agell.. 1450. Capbreu Francesca Gabriela.
Joan Carles. 1560-1561. Capbreu rendes F. Ferrer Despuig,
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1582-1599. Confessió Roig de la Penya.
Francesc Gual. 1569. Capbreu església Santa Maria de Mataró.
Pablo Mal loi. 1579-1583. Capbreu rendes F. Ferrer Despuig.
Salvador Capella. 1581-1584, 1589-1594.
Benito Guitart. 1634.
Josep Serch y de Boquet. 1761.
Josep Vinyals Tos. 1784.
Pergamí num. 1634.
7. Arxiu de la Diputació Provincial de Barcelona.
Lligalls núms.-. 84, 95, 102, 139, 122, 149, 892, 917.
8. Arxiu Històric Municipal de Barcelona.
Patrimonial sèrie A. Lligall 7. Plànol àrea de mar de Mataró.
Documentació personal. Miquel Garriga i Roca.
9. Biblioteca de Catalunya. Barcelona.
XV.l.A.ER.7640.MAP II. Terres i cases de Mariano Margens al barri
de Puerto Rico.
"Nomenclátor de las ciudades, villas. lugares, aldeas y demés
entidades de población de España formado por la dirección general
del Instituto Geográfico y Estadístico con referencia al 31 de
die. de 1910". 1916.
10. Registre d'Hipoteques. Barcelona.
Secció Mataró: ha estat estudiada en la seva totalitat. Volums de
1768 a 1846. més els de "traslación de dominio" de 1846 a 1861.
11. Archivo Histórico Nacional. Madrid.
Serie Obras Públicas. Sección Fondos Modernos. Legajo 81.
12. Archivo del Ministerio de Obras Públicas. Madrid.
Serie Personal. Legajo 6494.
13. Archivo Histórico Militar. Madrid.
Revisats els plànols corresponents a Mataró.
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14. Servicio Geográfico del Ejército. Madrid.
Revisats els plànols corresponents a Mataró.
En el transcurs de les recerques inicials, es va
treball de valoració dels fons dels arxius següents:
efectuar un
La Bisbal, Figueres, Girona, Igualada. Lleida, El Masnou. Olot,
Reus, Sabadell, Sant Feliu de Guíxols, Tarragona, Tortosa. Valls,
Vic. I també de l'Arxiu Històric Provincial de Lleida i de l'Ar-
xiu de Protocols de Girona.
S'han fet servir igualment els documents següents:
"Novísima recopilación de las leyes de España... afío 1805".
"Colección Legislativa de Espafía. Imprenta nacional."
"Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona."
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